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Abstract: In the article there is a whole range of the different examples related to the 
culture of experiment, especially in the context of the interrelations between literature and 
visual arts, music and photography. The paper touches upon the questions of mediality, 
intermediality, the relationship between word and picture, as well as sound and movement. 
The main aim of the article is to demonstrate the phenomenon of interweaving various 
types of arts worldwide.   
 
W intermedialn ch pos ki aniach bard o a ne s  i ki li era-
tury ze sztukami wizualnymi, plastycznymi, muzycznymi oraz fotogra-
fi , i o jes  g n  cech  kom nikacji m l imedialnej. Takie do iad-
czenie jes  bard o idoc ne podc as s s kich dar e  na fes i al  
muzyki filmowej w Krakowie. Z fotograficznej perspektywy bardzo inte-
res j c  jes  fo o eks aln  eksper men . Oc i cie ksi ka be  wize-
r nk  pisar a s aje si  niekomple na  (Koszowy 16). Cieka a jes  e  
ale no  pomi d  fo ografi  a milc eniem, jako ja iskiem opartym 
na poj ciach cienia i lad . Jes  o po pros  eksper men  ar s c n   
na pogranic  s o a i obra , pr epro ad an   perspek  fo ogra-
fii jako strategii reprezentacji. Repre en acja jes  jednoc e nie as po-
waniem i wskazywaniem, tym poprzez co i d  czemu ujmujemy to, co 
jes  po a  (Nycz 324). W m kon ek cie apara  fo ografic n  ska je 
na s c eg lno  l d kiej percepcji roko ej, ponie a  dj cie mo e 
b  c as il s racj , readymade, tematem lub motywem poruszanym 




 ksi ce  (Koszowy 48). Fotografia (fotograficzna instalacja, fotogra-
fic n  performance) jes  pr eds a iona c elniko i jako r his o-
r c nej repre en acji me afor ki i alnej, bo  milc c m obra ie 
fo ografic n m  (Dawidek-Gryglicka 367) mo em  obac  nieodc -
ty aln  nak, aprojek o an  pr e  ar s  dla pr edmio , k re 
uzysk j  ma erialno .  
Japo ski fo ografik Daido Moriyama w albumie ca op bliko a  
dj cia robione  okna jad cego samochod : jego fo ografie nie maj  
, a ca a ksi ka jes  s ego rod aj  apisem do iadc enia a -
ora  (S a   20), ra em kon empl j cej dolno ci r ania 
sztuki i dialek c n  gr  pomi d  pr e aj c mi m s ami.  
Bo ena Boba-D ga, polska ar s ka m l imedialna, s or a foto-
wiers e; s  one rod ajem mon a  iers a l b jego fragmen , ale g nie 
ca ego kr kiego eks  o charak er e haik   fo ografi . Fotografia wy-
kon ana jes  osobno, ale  m l  o mon o ani ; s  o g nie struk-
r  po ier chni, obser acja de al , s c eg , fak r ; ich pr eskalo-
wanie (np. struktura wody, kory drzewa, struktura koro ji), ale ak e 
obrazowe zapisy sytuacji i emocji. W ten spos b po s aje bi r s r k r. 
Nas pnie bierane s  iers e do mon o ania i or on  jes  bi r 
eks . Z ro s panki obra  fo ografic n ch i obra  s o n ch -
nikaj  po c enia. Teks  jes  malo an , r sowywany, wdrukowy-
wany w obraz fotografic n  ak, e s aje si  jego pe noprawnym partne-
rem grafic n m, a po c enie jes  asadnione i nierozer alne. T O 
sp br mi  TEKSTEM. Fo o iers e pre en owane by  na s a ach 
ora  ietlane na scenie K ce  a e e, a tak e p bliko ane 
we Fragille , d s ronn m alb mie p . B e  B ba-D ga c   
(  c c ) plastyka, muzyka, literatura oraz Ob a     g  e . Jeden 




Fotografia z archiwum a orki Ob a     g  e   
da ca Z i ek Polskich Ar s  Plas k  Okr g Krako ski, 2016. 




Medialno  jako model ekfras c nego cia a obra  pro ad a  
 nie cie pr  pomoc  j ka migo ego. Jes  o s ego rod aj  d -
cho omic na s r k ra medi m e fragmen ar c n m do iadc eni  
ia a  mediacji eks . Podc as 19. For m W da c  e L o ie  
14 r e nia 2012 (b o o dar enie spierane pr e  Kons la  Gene-
raln  RP) odb a si  pre en acja i s a a ksi ek Rados a a No a-
kowskiego, polskiego mac a, m ka i pisar a. W jego boga m do-
robku literacko-plas c n m najd j  si  mi d  inn mi Hasa Rapsa, 
Ulica Sienkiewicza w Kielcach, Og  a, N e a e g , Ta a K a 
Sabiny  a e e  i inne d ie a. Podc as pre en acji a or po ied ia , 
e ksi ka jes  nie lko opako aniem dla eks , ale ak e obiek em 
sztuki (Nowakowski 2012). Wed g niego projek  ma i ek  holi-
styczn m pojmo aniem ksi ek i p a na percepcj  eks . Ka d  
elemen  jego ksi ek ma s oj  ar o . Dla ego a nie Rados a  No-
wako ski cieka si  do por nania  or eniem opra  ksi ki fil-
mo ej. Nas pn  k ad do c  ro mo  na ema  re ci i form  ora  
ich s n e c nej jedno ci. Wed g No ako skiego jedno  form  i re ci 
najlepiej e s s kich s k poka je m ka,  k rej o re  jes  for-
m . Jes  o po pros  libera ra   rans-ga nek  (Fajfer 10),  k -
r m a or m i  ca  ksi k , a po a eks o e medi m s aje si  sk ad-
nikiem d ie a. Rados a  No ako ski daje s oje ksi ki  
 
w formie leporello, k rego o ierane drzwi  s  pr es r enn  niero s r -
galno ci , pr pominaj  grafiki Eschera i kojar  si  e s g  M bi sa, i k - 
re ja i  si  jako plas c na me afora kre j cej fa d  i p le r ec is o ci 
(Fajfer 15).  
 
Rados a  No ako ski agra   l o skim muzykiem Yurijem Yarem-
chukem, ab  po ierd i  po s  e . 
Bard o in eres j c mi eks ami   ro mieni  k l r  s  e  s -
ki pisane  na p nie. Jedn m  ar s  pra iaj c ch ak  s k  
jes  Les ek Zaj c. W la ach 80. b  i an   Kl bem T rc  S ki 
Nieprofesjonalnej Hes ia , d ia aj c m pr  S pi al  Specjalis c n m 
im. dr. J efa Babi skiego  Krako ie. Jego p no Mistrz a a a -
 o po pros  minimali m s o a  grafic n m od or eni . Ten 
wizerunek m g b  b  na e  il s racj  do ne .ar . Jeffre  Sha  ofer je 
przeja d ki na ro er e  ek cie. Nie iadomo, c  a or  nali si , 
ale sp lne r d o inspiracji jes  pli e, chocia  analogie s  i-
doczne.  
 






S a  . P ch a a c a ef e a ad ac e e  c c , Krak , 2014: 129. 
 
S oje iers e na p no pr enosi a r nie  spomniana c e niej 
Bo ena Boba-Dyga; podczas wystawy jubileuszowej z okazji XX-lecie 
prac  rc ej  Pa ac  S ki  Krako ie  2012 r. apre en o a a 
c kl k r n . B  o makro iers e pisane odr c nie na k rtynach  
 bia ego, poci ego  pas  p na, k re odd iela  na s a ie od sie-
bie r ne obs ar   r eba b o pr e  nie pr echod i  jak pr e  as on . 
Na ka d m  pas  najdo a  si  r ki iers  i fragmen  s ; 
s a c na k r na po ala a odc a  i ro mie  ca o . Taka forma 
m s a a do ingerencji  d ie o,  re , k r  mo na e  b o odbiera  
bi rc o jako s gna  chaos  nac e  i s , a odr c n  charak er pisma 
pr pomina  o r dno ci odc ania i ro mienia m li dr giego c o-
wieka. Podc as ernisa  poe a Jacek Sojan  ramach aran o anego 
pr e  a ork  happening  odc a  g o no eks   k r n. 
Na ej samej s a ie Bo ena Boba-D ga apre en o a a e  Drze-
wo XX   ins alacj  eks aln , k ra b a na ernisa  d ie em 
rozpoc m, a kon n o an m pr e  jego c es nik   formie hap-
peningu. Na dr e ie isia o kilka kar ek  d d ies o ra o mi 
tekstami do c c mi a orki, napisan mi odr c nie pr e  r n ch 
artys  i pisar . Teks  b  po i cone jej j bile s o i i dodatko-
wo opatrzone os a  informacj , ach caj c  gromad on ch do po-
wieszenia kolejn ch kar ek  asn m eks em. W m cel  pod dr e-
em le a  pr gotowane puste koloro e kar ki i koloro e o ki na 
gumkach  id o ie mogli i  d ia   orzeniu instalacji i wpi-
s a  s oje XX s  i ies a  je na dr e ie, a ca  proces d ia  si  na 
planie filmowym (impresja filmowa Tadeusza Oratowskiego (Boba-Dy-
ga 2012). Po ernisa  ins alacj  mo na b o ogl da  jako d ie o sko -
czone. 






Na dj ci  K a  D e  XX . Fotografia z archiwum autorki. 
 
Eksper men ali m ma aj s j g boki sens jako s c eg ln  spo-
s b odc ania kod  sp c esnej k l r , ponie a   
 
eksperymen  poe cki odb a si  niejako pros opadle do kier nk  sp -
czesnej k l r  ar s c nej, poja iaj c si  ar no  pracach repre en an  
pop-ar , koncep ali m  i neodada, jak e   s ce ksi ki i s ce poc  
(Nycz 2000). 
 
Po pier s e, in eres j c  jes  eksper men   d ied inie j ka. 
Chod i o li era r  pr e am j c  s r k r . Wa na jes  aj odpo ied-
nio  obec or ginalnej form , a i c eks  li eracki o s ois  linearn  
(nas p j c  po sobie) k ad nak  j ko ch. W akim eksper men-
tatorskim am le a ora si gaj cego po niekon encjonalne formalne 
ro i ania kr je si  jednak jaki  g bs  sens  (Rypson 2012). Czasem 
en sens n r a si   ak adanej in er eks alno ci,  domin j cego 
eklek m  i a o ema m . Teks  ma or  si  jako sp jn  kon-
s r k  d ie  na an ch a no a orskie c  eksperymentatorskie. Taka 
li era ra jes  opar a o jaki  formaln  koncep , cech j c  si  cho b  naj-
mniejs m s opniem inno ac jno ci. Jedn m  akich pr k ad  ar-
chitektury j ka jes  poe ja konkre na, k ra r nia iadomo  
s o a jako ma erii  o eksper men o anie na ma erii j ko ej po-
pr e  odr canie j cia s n ak c nego i kon encjonalnej sk adni  
(Fajfer 2010). 




Dobr m pr k adem pa r enia pr e - eks  jes  ksi ka J lio Cor a-
zara Gra w klasy. Jes  o ksi ka eksper men a orska, s ego rod aju pa-
piero a po ie  hiper eks o a, podana jako no a orska li era ra be  
linearnej narracji. A or nosi na piedes a  s ojego c elnika, daje 
m  mo li o  bor , sposob  c ania d ie a. Kr s of Varga  na-
s p j c  spos b pr eds a i  al erna ne strategie lektury:  
 
Gr   klas  mo na e  c a  me od  o olo ko  na ch bi  rafi   ka da  me-
od si  spra d a, bo c aj c  po ie  be  granic, a s e gr a si  s s k  
 po r jn  k m lacj  (Varga 2014). 
 
Inn  pr k ad o po ie  Jer ego Andr eje skiego, k ra a iera lko 
d a dania. Pier s e ci gnie si  pr e  kilkad iesi  s ron, jes  o po 
pros  ielo  i decen racja. Konglomera em r n ch poe k i s li acji 
jes  ksi ka Olgi Tokarc k Dom dzienny, dom nocny. Zawiera ona liczne 
cytat , al je, elemen  a obiografic ne, c asem e  grafic ne s ple-
men . Fab a jes  mo aik  o on   iel  odleg ch k , a s l-
ic na kompo cja  os a a skons r o ana  narrac jnego misz-ma-
szu  [ ]  (Rypson 2012). 
Cieka ie pr eds a iono  ksi ce Nicka Monftforta Zega  a  
a en c ne pr em ienie,  k r m narra or m i g osami inn ch 
os b i s bko mienia p nk  id enia. Mo  napisania eks  przypo-
mina no e d iennikars o , ponie a  a iera kr kie no a ki  podr -
. S r k ra eks  o mo aika, a c anie jes  ro drobnione . Mo na 
c a   ksi k  ar no klas c nie, od poc k  do ko ca, jak e  
chao c nie, o ieraj c j  na do olnej s ronie, co jednak nie po od je 
zmiany jej koncepcji. Styl pisania jes  podobn  do no ego d iennikar-
s a  (np. Tom Wolfe). Zmiana perspek  ( . kameleon ) o jed-
na  najbard iej in eres j c ch i spr n ch echnik. W en spos b a po-
rednic em narra ora a or gra  c elnikiem.  
Inne a ne echniki pisarskie o kola  c  chocia b  pop lar zowa-
na przez Williama S. Burroughsa w Nagim lunchu technika zwana cut-up 
(Rypson 2012). Metoda cut-up pochod i od dadais  i polega na po-
mies ani  poro cinan ch akapi . U B rro ghsa jes  o sk adanie go o-
wych s ron na p  i nak adanie o on ch na inne. Taki es a  sk a-
daj c  si  po po o ie  d ch r n ch s ron da a  no  s ron  eks . 
B rro ghs, podobnie jak bi nic , mier a  do ro s er enia iadomo-
ci : jaskra a obscenic no  ora  amanie kon encji formalnych to  
 pe no ci  mies kanka b cho a  (Rypson 2012). 
Li era jako najmniejs  grafic n  sk adnik s o a ods a do poe ji 
konkre nej. Teks oobra  p s ego miejsca o nac a milc enie, a forma li-
tery mo e ak e  spos b indeks kalno-ikonic n  ska a  jako  
br mienia nios cego sens  (Fajfer 2013). Bardzo in eres j ca jes  r nie  
emanac jna  echnika Zenona Fajfera  ar -obiekcie Oka-leczenie, k ra  




pro ad a c elnika  doda ko  pr es r e  ikonic no-symboliczn  po s a  
mi d  grafemem (li er ) a leks k  i sk adni , pog biaj c  doda ko o e-
wn r n  in egralno  r jksi g : ka d  po iom odc ania zakorzeniony jest  




Fotografia z archiwum autorki. 
 
Forma jes  elemen em pr eka , mo e b  osi gni a e  pr e  de-
s r kcj . Is o n  asad  s m l anic no ci jes  rola gr   seman ce j -
ka i alno ci i cie ek eks   do iadc eni  lek r . Zmiana koloru 
pisma i a  f ndamencie d ie a ac na si  od nakre lenia pola gr , 
od sk adnika grafic nego.  
Liberacki charak er ma r nie  ksi ka Ra monda Q enenau  




Fotografia z archiwum autorki. 




W a nie aj mam  d iesi  sone   s ereg  o jednej d go ci, 
ka d   nich jes  poci  na cienkie paski. Mo na je k ada   dowolnym 
por dk . Gd b  c elnik echcia  c  s s kie mo li e kombi-
nacje i c a  g o no, m sia b  na o po i ci  co najmniej 200 000 la . 
P niej,  2011 r. na Ukrainie Wik or Meln k s or  podobn  r 
pod na  T a d  e , a co rafi  do K g  Re d  U a .  
Poe ja remiks  o remediacja eks  poe ckich. Mari s  Pisarski 
z Londynu w projekcie Litwo, gdzie jest Trynkiewicz. kogle  google poezji 
polskiej przez pytania narodu spisane (w ramach festiwalu Ha!wangarda, 
organizowanego pr e  korporacje Ha!ar   Krako ie  pa d iernik  
2014 roku) apropono a  pr er bk  klas k  poe ji polskiej. Wcielaj c 
si   rol  eks o ego did eja, poka je echnik  pis ania s ek do 
s ki arki i  en spos b or  poe j . W kl c o e miejsca ier-
sza, na poc kach ers  l b po redni ce s a ia si  amias  orygi-
na  ro  ap a  pis an ch pr e  milion  Polak   okna in er-
netowych wyszukiwarek. Ten wiersz jest intuicyjny, brak mu odpowie-
d ialno ci e s ron  a ora. Takie iers e pis e e  Micha  Zab ocki, 
k r  inicjo a  or enie eks , a in erna ci dopis ali res  (nas p-
nie pie a  je C es a  Mo il). 
Jes c e jedn  bard o in eres j c  prak k  jes  echnika komiks . 
Komiks maga spec fic nego odbior  d ie a. Jes  o forma grafic - 
nego ra enia re ci. W 1978 rok  Will Eisner op bliko a  U   
z Bogiem. Bard o cieka a jes  r nie , napisana  formie komiks   





Fotografia z archiwum autorki. 




W m kon ek cie komiks po s aje jako his oria o his orii,  pod j-
n m dnem, ponie a  na ko  eks  napisan  jes   nie k ej dla c -
telnika formie. Jes  o r nie  k es ia gr , ch ci s oko ania odbiorcy. 
Pr k adem akiej li era r  jes  komiks Ar h ra Kupermanna ZA-




Fotografia z archiwum autorki. 
 
Ten komiks po s a   ramach spomnianego j  fes i al  Ha!wan-
garda. R s nek po ej pr eds a ia a ork  niniejs ej prac  o ekspe-
rymen ali mie  i mo e b  i alnie rak o an  jako obraz krytyczki 
li erackiej, k rej a s e co  si  nie podoba  eks ach s ki. Mam  -
aj gl dnion  spo ec n  po iom i aln  i po iom fab larn . 
W Polsce  formie kleps dr  s or  s j iers , na pe nie in-
nym poziomie designerskiej gry z tekstem, S anis a  Dr d   w tym 




Fotografia z archiwum autorki. 




Praca jes  o ona  54 plans . Por s ana jes  aj k es ia r ania 
cia  perspek ie i prospekcji c aso o ci. Red kcja form  wiersza 
do minim m kor s je na ro mai e sposob  m lenie kadrem mi -
d  li er , a li er .  
C o iek je cod iennie pomi d  li erami, jako e pomi d  c o-
iekiem a ia em najd je si  a nie j k. W m kon ek cie bard o 
dobr e br mi pom s  Rober a Barr ego:   
U am s   aki spos b, eb  po ba i  je nac enia, a jed n  spos b, eb  
po ba i  s o o nac enia o pr eds a i  jego s s kie mo li e nac enia 
(Wiktor 2014).  
W Polsce badac k  poe ji eksper men alnej jes  mi d  inn mi 
Urszula Pa licka. W s ej ksi ce (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty 
i charakterystyka (2012) ska a a ona pr k ad  a or  akiej poe ji, 
okre laj c ich ga nki poe ckie: John Ca le  (literal art i poezja kodu), 
Robert Kendall (poezja hipertekstowa), Jim Andrews (poezja-gra i j -
ko e gad e ), Roman Brombos c  (od animacji koncep aln ch po 
cybernetyczne teksty-pro e , ora  grafiki), kas  Podg rn  (c berne-
tyczna poezja usterkowa i audialna, poezja digital.prayer), Leszek Onak 
(poezja algorytmu i remiks ), Pio r P ld ian P ciennic ak (poe ja gli -
chowa). 
Bard o in eres j ca jes  kompo cja a ors a ikon  polskiej poe ji 
konkre nej S anis a a Dro d a M d , k r  mia am mo li o  oba-
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Najpier  b a ona reali o ana  ars a skiej galerii Foksal (1977). 
O arcie alfabe  na kolejne li er   poe ji konkre nej od o je si  do 
gr , reg  c ania, k re s  b do ane  sam  s r k r  eks . Mo na 
po ied ie , e jes  o poc cie pr eb ania  kr les ie s o a, gd ie 




bard o ra nie nas kico ana jes  amiana r l podmio o ego eks  
i pr edmio o ego odbiorc  (Perloff 2012), a i c rod aj pojed nk  
pomi d  c aniem i pa r eniem. S ka po s aje tutaj jako forma ko-
m nikacji a po rednic em gr  jako form  cia i polega na s os nk  
fig r  do a, c li nak  do p s ego miejsca. Jes  o po pros  r 
interd sc plinarn  c c  elemen  s o a i r ec is o ci,  k r m 
i cej jes  na ki ni  lir ki. W tym przypadku aktualna jest idea sepa-
racji koncep  od pr edmio  i gr  od nie amkni ej os a ec nie form  
wiersza. Jest to literacko-typograficzne i literacko-grafic ne d ie o poe ji. 
S anis a  Dr d   ro mo ie  Ma gor a  Da idek-Gr lick  po-
ied ia , e   
poe ja konkre na jes  d ied in  pe nie in egraln , na omias  mo e korzysty-
a  rodki inn ch d ied in s ki (nie poe ji!), ale popr e  o nie pr es aje b  
poe j  konkre n  (S a   2014).  
 On e  dopro ad i  do dania pier s ej an ologii polskiej poe ji kon-
kretnej  P e a e a. W b  e  ch a  d e ac a  a  
1967 1977 (Wroc a , 1978) ora  pr c ni  si  do pier s ej  Polsce 
sesji teoretyczno-literackiej na temat poe ji konkre nej, k ra odb a si  
e Wroc a i   dniach 28 29 stycznia 1979 roku w Akademickim 
O rodku Teatralnym Kalambur.  
Poetyka hipertekstu, czyli interaktywnej sztuki konceptualnej, to 
li era ra no ch medi , k ra popr e  grafik , d i k i r ch ko-
r s je spec fik  c berpr es r eni ora  in erfejs jako medi m ir al-
nej i alno ci j ka, ponie a   k l r e medi  c fro ch do-
iadc enie i alno ci na ekranie komp era okre la [ ] przez wska-
zanie kontynuacji w odniesieniu do tradycji kodekso ej pos aci ksi ki  
(Fajfer 2013). C anie in erfejs  k l ro ch  perspek  r n ch 
poe k o d ia anie maj ce na cel  ro mienie okre lon ch elemen  
r ec is o ci. Ar s a c  elemen  m l imedialne  jeden obiek ,  
a in erfejs i e si   r chem ego obiek . Jes  o s ego rod aj  poety-
ka rekombinacji  (termin Billa Seamana), gdzie czas jest jedynym orga-
ni a orem obiek . T or enie ia a  c asie realn m jes  mo li e na 
drod e in erak no ci i dialogo o ci, popr e  amkni cie pr estrzeni 
e n r nej i d i ki pr es ani  kom nika  do no ch medi . 
In erak ne eks  i alne or li c onko ie gr p  T o o 
 Mari s  Libel (forma hase ), Kr s of Sidorek (koncepcja przedsta-
wienia), a do 1998 rok  ak e Rober  C ajka. Gr pa d ia a a od rok  1995 
do l ego 2011. W kon ali m rale, lo ki i plaka , k re opiera  si  
pr ede s s kim na kombinac jn ch k adach nak  li er i bard o 
schematycznych, zwykle czarno-bia ch, r s nkach (Perloff 2012). Ob-
ser o ali r ec is o  pr ez pryzmat estetyki formy graficznej. Pismo, 
k re reali je si   ale no ci od bios gna  genero an ch pr e  




organi m osob  asiadaj cej pr  komp er e o ak ana biomorphic 
typography. Algor m bios gna  pr es a do komp era informacje 
o c s o li o ci pis cego . Ten algor m okre la pr ebieg i aln ch 
ransformacji na ekranie i s ano i be po rednie cielesne aanga o anie 
 po ier chni  eks . Jes  o s ego rod aj  kom nikacja pomi d  
cia em a obra em ransformo an m na ekranie.   
Projekt Infinite Writing / Ecriture Infinie realizowany jest od 2006 roku 
pod pa rona em firm  Moleskine. Jego pom s oda c  jes  Bili Bidjocka,  
a kuratorem Simon Njami. Jest to ekstremalne pisanie lub spontaniczny 
ak  kaligrafii. Ponad o inn  projek  a o an  The Art of Handwriting 
jest realizowany od 2013 roku w serwisie Instagram przez kuratora i kry-
tyka s ki Hansa Ulricha Obris a i anego  lond skimi Serpen ine 
Galleries, a ora iad  The Interview Project. W Polsce eori  s ki 
tego rodzaju zajmuje si  m. in. Monika G rska-Olesi ska  Uni ers tetu 
Opolskiego. Na Ukrainie w latach 2010 2012 f nkcjono a a sp lno a 
eks remalnego m ienia  seks.ua  prowadzona przez Andrija Anto-
no skiego  Li e Jo rnal . Od roku 2012 do dnia dzisiejszego Extreme 
Writting Community f nkcjon je j  jako blog (http://seks-ua.blogspot. 
com/) pod kiero nic em Wolod m ra Bil ka. Tak e Vispo! ukrai -
ski projekt Wolodymyra Bilyka  jes  obecnie bard o pop larn   r -
nych krajach. 
Dobra s ka m si a iera  ad nek ironii. Tak a nie or  s o-
je d ie a Zenon Fajfer, k r   s oich orach l bi ba i  si  s frami: 
Na ka alfabe . Ucho kaligraf j ce alefa, / inskrypcje nie mia ego na-
sk rka. Earl Grey? Os a nio / c s o a a inn . Alfa askoc ca alefa  
(Fajfer 2010). Do ksi ki Powieki Fajfer do c  p   animac jn m 
eks em. Li erki mieniaj  si   rakcie br mienia d i k  d onka 
telefon  ora  ed , kied  k o  p ka do dr i. Mi d  mi li erkami 
poja ia si  re : s kanie , nika es , enkasi  (Zenon Fajfer jes  m -
em Ka ar n  Ba arnik), i Aneks Z  (aneks Zenona Fajfera o liberatu-
r e), i nak Es (mo e o nac a  nikanie, jak Esc  na komp er e). 
Inna eksper men alna ksi ka Zenona Fajfera nosi  D ad e c a 
jeden liter. Pr eds a i  on aj koncepcj  s ojej rc o ci: Je eli bo-
iem pojed nc a g oska c  li era nie ma sens / jak e mo e mie  sens 
ca e danie?  (Fajfer 2010). Gra e  d i kiem: b  / jak dwuznak/ jak 
sz  i cz / s epc  cicho /cora  cis ej/ s / s / s ?  (Fajfer 2010). 
Cieka e jes  r nie  pisanie iers a  rodk  d ch sklejan ch s ron. 
Wtedy cz elnik id i efek  cieni s ek albo nikania iers a, jego pr e-
roc s o ci. A or robi ak e e s oich iers  ak adki  ksi kach. 
W rodk  ksi ki najd je si  p a  poema em-filmem Zenona Fajfera 
Primum Mobile. Ta animacja jes  bli ona koncepc jnie do c arnego k a-
dratu Kazimierza Malewicza. (Ars poetica)  pr pomina echnik  -




padania li erek i polega na ci ni ci  eks  do d ch li er o , k re 
p ls j  jak serce i pr eks a caj  si   rak a  on ologic n  o on , o ona 
on nad  i d. Najpier  poja iaj  si  c arne li er  na bia m le, a nas p-
nie odwrotnie  bia e li er  na czarnym tle. To wszystko przypomina 
prak k  s prema m  Male ic a. W ko c  s s m  d i k ro bi e-
go s k a i c er ona plama, podobna do kr i robi si  i ks a, a  ko -
c  nika ra   poja ieniem napis  S o o  i g os eniem go przez 
kobiec  g os. Liberacka ksi ka Zenona Fajfera i Ka ar ny Bazarnik Oka-
leczenie zawiera dwa rodzaje tekstu  widzialny i niewidzialny  oraz 
dzieli si  na r  osobne ksi ki, k re sp lnie or  koncepcj  ca o ci. 
Jes c e jedn  ar s k - i alis k  jes  Karolina Wik or. W s ojej 
ksi ce W g  e  afa  pis e: mar am o locie o m samolo em 
pr e  Afa j  / mc asem da o si  pr ehandlo a  s acjonarn  / ro er 
na l ramar no  o g ...  (Varga 2014). Autorka w wyniku choroby 
cierpia a na aniki pami ci. I a nie en s an pisarka rak je jako afa j . 
Eksper men alna ksi ka Br ana S anle a Johnsona N e c  ma 
form  p de ka,  k r m najd j  si  pomies ane mini-ksi ec ki  od-
biorca m si pa r e   ag , eb  skons r o a  eks   ca o . 
W pa d iernik  2014 rok  korporacja Ha!ar  organi o a a in er-
ak n  s a  G : ad  e w Artetece WBP w Krakowie, 
k rej k ra orami b li Clara Fernande -Vara i Nick Montfort. Jej tema-
em b o pr eks a canie li era r   gr  ideo. W lis opad ie ego sa-
mego rok  odb a si  s a a NARRakcje, na k rej pre en o ano mi -
d  inn mi akie form  jak esej i aln , komiks abs rakc jn , j k 
migowy, ilustracje.  
In eres j c  ar -produkcj  b a ins alacja Dilemma Ilon  Neme h, k -
ra do c a his orii babci Agnes Heller  profesorki z Budapesztu. Opie-
ra a si  ona na pom le pos a ienia s a ni  rodk  pokoj  do pr egl -
dania. Neme h a pomoc  p pr e roc s ej s a ni pod ieli a pok j do 
od or enia i olacji, opisanej  rodk .    
 
 
Fotografia z archiwum autorki.  




W sierpni  2011 rok  Ilona Neme h prod ko a a film Indiposition, 
k r  do c  jej asnego moralnego d lema  mi d  s k  a poli -
k . Taki ema c n  d lema  nika  fak , i  kon eks o a prak ka 
s ki m si nie lko rekons r o a  i pr eds a ia  kon eks , ale m si 
pr na  si  jako ak nie prod k j c  l b prod kcji kon eks ...  
(Monftfort 2014). 
W Krakowie bardzo znanym performerem i s acjonis  jes  Kr -
s of Niemc k. Mia am mo li o  objer enia prod kcji Ja, Krzysztof, 
k ra s ano i pe nienie ksi ki o jego rc o ci. Tre  ej ideoin-
stalacji os a a pod ielona na r  c ci: P  K fa, P  Ma , 
Izolatka. 
W pier s ch d ch pr padkach jes  o ideoins alacja, k ra jes  
mac ona dla s chac ,  os a nim jes  nieco inac ej. G na bohater-
ka po pros  chod i mi d  l d mi i m i o s oim ci , o mar wie-
niach i mar eniach. W aki spos b apras a odbiorc  do be po red-
niego kon ak  i c  ins alacj   performansem, ponie a  komfor  
margines  nie jes  jednak dos pn  per ers jn m o siderom, c li oso-
bom, k re j   permanen n m napi ci  pomi d  ciec k  a obecno-
ci  (Dawidek-Gryglicka 2012).  
Zesp  Akademii R ch  b  pier s m  Polsce gr po aniem 
ar s c n m pro ad c m od lipca 1975 rok  reg larne prace  pr e-
s r eni miejskiej o charak er e kon es ac jn m, do po o  la  80...  
(Autoreprezentacja 2012). W Polsce b  d a o rodki eatru ekspery-
mentalnego. Pierwszy z nich to Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskie-
go, k r  opar  b  na spra no ci cia a i miej no ci i dob cia 
osobis ej ekspresji ak ora  (Autoreprezentacja 2012). Drugi to Cricot 2 
Tadeusza Kantora  od c  si  e s ki i alnej, po serii hap-
pening  mier a  k  zmechanizowaniu  funkcji aktora i uczynieniu 
e  ej marione ki  (Autoreprezentacja 2012). Poprzednikami Tadeu-
s a Kan ora b li Wsie o od Me erhold  Rosji, An onin Ar a d e 
Francji, Bertold Brech , Er in Risca or, a ak e Red a J li s a Os er , 
John Cage i Merce C nningham, k r   USA pro ad ili eksper men-
  echnikami performa n mi, ora  rodo isko Fl s.  
rodo isko d kiego Wars a  Form  Filmo ej odkr o rc o  
Dzigi Wiertowa. To pr k ad a angardo ej narracji filmo ej sprowa-
d aj cej si  do d giego proces  pos er ania granic olno ci  s ce 
pr e  od o anie do koncepcji form  o ar ej (Hansen), ic enie 
d spo c jno ci cia a (Gro o ski), plaka o o ci nak  (Krecho ic ). 
Jedn m  naj bi niejs ch ar s -performer  b  Jan s  Ba d ga, 
k r  ajmo a  si  ak e performansem sp lnie  l o skim pisar em 
Hazarem Honczarem. W latach 1990 1992 b  on k ra orem program  
Performance Art  Cen r m S ki Wsp c esnej Zamek Uja do ski.  




Od 2009 rok  pro ad i Praco ni  S ki Performance na Uniwersyte-
cie Artystycznym w Poznaniu.  
Nowy eksperyment literacko-muzyczny, czyli improwizowane na-
granie bajkowo-ins r men alne Bo en  Boba-Dygi z Krakowa pt. Zmy -
e ch  ( d. a .diom.a  2016)  d ia em Macieja Zimki na Akor-
deonie sk ada si   r ech or . Pier s m  nich jes  s p, wpro-
ad enie,  k r m mo em  aobser o a  gr  s , jako e  impro 
o s obodna s m l anic na impro i acja be  s  g os , perk sjona-
li  i akordeon . Dr gi p . bajka to rodzaj improwizacji kontrolowanej, 
ale nie ges em d r gen a lko g osem  opo ie ci . W c asie r ec -
is m a orka m la i opo iada bajk , a kona ca na akordeo-
nie impro i je, il s r j c na bie co  opo ie , po c m a orka s -
cha na s cha kach sama siebie i dodaje g os be  s  ora  perk sjona-
lia do j  nagranego ins r men . Odbiorca nie s s  jednak opo ie ci, 
do k rej grali m c , jako e po os aje ona ajemnic . W m or e 
g os jes  ins r men em  no nikiem d i k  i nas roj . Narracja s -
cho iska ma charak er naras aj c   r eci r p . Bajeczka to impro-
wizowana symultaniczna opo ie  i il s racja ins r men alna,  c asie 
k rej mo na j  s cha  si   re  bajki-nie-bajki dla d iecka, k re 
jes   ka d m doros m. Zm lone s cho isko to nowatorski projekt 
na s k  m ki impro i o anej i s cho isk radio ch. Na odbiorc  
odd ia aj  j ko o inspir j co, pro ok j c do asnej rc o ci 
i s aj c si  na chnieniem. Teore k m ki, kr k i d iennikar  m -
c n  Barbara Bog nia po s chani  or  napisa a iers : 
  
  *** 
Chod , opo iem ci bajk . Bajka b d ie 
nie-d ga, nie-kr ka. 
Za pie am  tylko raz. 
Tako tuk tiik, dzigidak, bedegegak, ach! 
Trolologot! 
Mmm, bzyk! 
Och, ksszzzyt! ... 
W obra  o sobie. Jes e  era  aki mal ki. 
Uch l okno. Zmr  oc . 
nij.   
Na Ukrainie podobn  rc o ci  ajm je si  gr pa S bprod k   
 Yurij Zawadskyj, Tymur Skorbenko i inni. T or o espo  nie jes  
m k , a bard iej pos ki aniem pr  pomoc  r d e  samod iel-
nie odnalezionych i stworzonych, d i ko e rodo isko nas ca pr e-
s r e  i iadomo . Tendencj  do pr edmio o o ci dope nia erbali-
zacja i fone acja. Zale  espo  jes  o, e gra lko na o. Popu-
larne jes  ak e pre en o anie poe ji  m ce, kied  m c  sp lnie 




z li era ami or  jedno rodo isko, ach caj c p blic no  do sp -
d ia .  
Z po od  po ej opisanego bogac a r norodn ch form s ki 
obecnie bard o pop larne s  s dia k l r  eksper men  na Uni ers -
ecie Jagiello skim. Zach cam  do eksper men o ania nie tylko teore-
tycznego, ale ak e i prak c nego  spos b sp d ia ania  rcami 
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